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 Complex projects often result in 
substantial cost overruns, delays, 
and failure to meet objectives. 
 There is an imperative to improve 
our understanding of the factors 
that can contribute to outcomes of 
complex projects. 
We argue that a leader’s 
emotional intelligence (awareness 
and management of self and others’ 
emotions) is important to ensure 
the success of large complex 
projects. 
 Research into the collective 
effects of a leadership team’s 
characteristics on team success has 
been limited and sporadic. 
We examine the association 
between collective self‐ratings of a 
leadership team’s EI and their 
subordinate team members’ ratings 
of critical project success factors. 
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 Sample: 370 respondents 
distributed through 40 project 
teams, ranging in size from 3 to 39 
individuals. 
 Procedure: Online survey. 
Measures: Emotional intelligence 
was measured using the Workgroup 
EI Profile (WEIP‐S). 
Project Success Factors were 
measured using Pinto’s (1990) 
Project Implementation Profile.
 Leadership Team EI: We 
compared the analyses using the 
mean, maximum, minimum, and 
standard deviation scores of 
leadership team EI.
 Team Member Ratings of Project 
Success: We computed average 
scores from all team members after 
obtaining satisfactory within‐group 
agreement.
 Our results support our 
hypothesis that a self‐report 
measure of team leadership EI is 
significantly and positively 
correlated with project team 
members’ rating of project success. 
We also found that assessing the 
leadership team’s maximum EI is 
the best indicator.
 The member of the leadership 
group with the highest EI score 
seems to be the key to project 
success. 
 Key managers require high EI 
and, in particular, ability to be 
aware of and to manage others’ 
emotions.
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 The highest EI score within a 
leadership team (maximum score) 
yielded the most significant 
correlations with team‐rated project 
success.
 Importantly, we found that the 
mean EI score of leadership team 
was not significantly correlated with 
team member‐rated project success.
 The model using maximum EI 
scores predicted a significant 
percentage of the overall variance in 
project success.
 The high maximum scores on the 
“awareness of own emotions” and 
“management of others’ emotions” 
dimensions of EI had positive 
associations with team member‐
rated project success. 
We confirmed the larger influence 
of maximum team‐level EI scores on 
project success by including both 
mean and maximum scores in a 
stepwise regression analysis.
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